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Résumé en
français
Le développement durable semble être devenu un enjeu planétaire incontournable,
auquel ne peut plus se soustraire aucune activité. Le sport et le loisir sportif ne font
pas exception à la règle. Toutefois, il serait intéressant de connaître, au-delà des
discours ambiants,  la réalité du rapport à ce concept des pratiquants eux-mêmes.
Pour ce faire, on analysera le mode de régulation de l’inscription dans le
développement durable de deux loisirs sportifs promus comme des activités de
pleine nature, à savoir l’équitation d’extérieur en Pays de La Loire et le surf en
Aquitaine. Faut-il croire, en effet, que les adeptes de ces loisirs sportifs aspirent à
un « retour à la nature » ? Sont-ils des « écocitoyens » recherchant des pratiques
n’ayant qu’un faible impact sur l’environnement ? Ou cette image de « sports
durables » relève-t-elle davantage des « pouvoirs internes » des sports, c’est-à-dire
des volontés exprimées et concrétisées des moniteurs, des organisateurs, des
associations, des fédérations, ou des collectivités locales ?
Afin de le savoir, cet article reposera sur l’exploitation de matériaux empiriques,
constitués sous les angles de la sociologie et de la géographie sociale, en analysant
les codages sociaux des activités sportives lors de leurs diffusions respectives, les
représentations et les valeurs « dominantes », les spécificités des modes de
régulations (notamment les fédérations sportives concernées, les collectivités
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